











List of state officers, judges of the npreme, district, superior and muuieipal courts, members of the geueral IIBsembly aud commissioners for 
this state in other states and other officers, commissions, boards, and appointive officers of the state of Iowa, prepared and furnished by the 
Honorable Wayne M. Ropes, Secretary of State, for insertion in the published volume of Session Lawa for the Fiftieth General Assembly in 
accordance with the requirementa of Section 221.3 of the 1939 Code of Iowa. 
STATE OFFICERS 
ELECTIVE 
Official Address-Des Moines, Iowa 
NAME __ -I _______ 2IT~~ ________ _' RESIDENCE _____ -' POLITICS 
Bourke B. Hickenlooper .. . .. .. . . . . . . 
Robert D. Blue .. . .. . .. . . . . ...... . . 
Wayne M. Ropes . ..... .. .... . 
Chet B. Akers .... .. . . . .. . 
W. G. C. Bagley .. . .. . .. . . . .. . 
Harry D. Linn . . . . . .. . .. . . . . 
John M. Rankin .. .. . .. .. . 
DavU B. Long ... . . . . . . 
Carl W. Reed .... ... . . ...... . 
B. M . Richardson . . . . . . . . . . . . 
Jessie M. Parker .. . ... . . . . .. . . . . . 
Governor ... .• ... . . . .. . . . . . . .. .. .. .. .. . . . .. 
Lieutenant Governor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 
Secretary of State ..... . .. . .. . . .... .. . . . . . . . . 
Auditor of State ....... . ... . ... .. . . .. . . . . . . . . 
Treasurer of State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Secretary of Agriculture ... . . ........ . .. .. . .. . 
Attorney General. .•. . .. . . . . .. ... . . ... ... .. 
Commerce Commissioner. . . . . . . .. . . . . . . . . 
Commerce Commiarioner. . . .. . .......... . . 
Commerce Commissioner . .... . . . . . .. . . . 
Superintendent of Public Instruction .. . . . . . . . '1 
Cedar Rapids ... : .. . . ... . .. . .. .. .. . . 
Eagle Grove . . .. . . . ... . ...... . . . .. . . 
Onawa . . .. . . . .. .. . .. . .. . . .. .... . . . . 
Ottumwa .... . .. . . ... ... .. .. .. . . .. . . 
Mason City .. .. . . .. .. .... . . ... . .. .. . 
Des Moines .. . . ... , . . . . ... . . .. .... . . 
Keokuk . .... . . . ... .. ... . . . . . .. . . . . 
D es Moines .. . .. . . . .. .. . . . . . . ..... . . 
Cresco . • .... . .... . ... . . ..... .. . .. 
Cedar Rapids . . . . . . . . ... .. . 



































Bekman E. K. ......... 
Benson, Ra~h E . .. . ... 
Berg, John ....... . ... 
-Byers, Frank C ...... . .. 
-Clark, Clarence L .... ... 
tClem, A. D ...... ..... . 
Cromwell, Fred .. .. ... . 
-Dykhouse, J. T .. . ...... 
-Elthon, Leo ..... . ...... 
-Emerson, S. Ray . ..... . 
-Eva.ns, K. A . ..... .. . . .. 
Fau!. George ..... . ..... 
-Findlay, C. V . ... ..... . 
Foster, Harlan C ... . ... 
-Fuller, D . D .. ... ..... . 
-GoodeS Dewey E . ...... . Hart, tanlny L. . . .... 
Harvey, Robt . W ... .... 
-Hattery, John R. . ...... 
Henningsen, O. H ... .. . . 
-Hess, R. E . .. . ... .... . . 
Hill, G. R ........ ...... 
-Hunt, G. W ..... ...... 
-Jones, Floyd ..... ..... 
·Keir, Robert ..... ..... . 
Leo, Richard V . ... ..... 
-Long, Irving D . .. . ... . . 
·Love, H. S ........ ... . . 
·Lundy, H~h W .. . . .... 
-Lynes, J. endall . .... .. 
Martin, Frank D .. ..... 
·Miller, Ai . . . .. .. .. .. .. 
Mowry, Ross R. .. . .. ... 
Pelzer, Frank .... . .... . 
Pine, F. J ......... ..... 
tSchluter, Edwin C . ..... 
Residence 
Ottumwa ....... 
Jefferson . . . .... 
Cedar Falls ..... 
Cedar Rapids .. . 
Co~don .... .... 
Sioux City ...... 
Burlington .... .. 
Rock Rapids .... 
Fertile .... . .. .. 
Creston ........ 
Emerson . . ..... 
Des Moines ..... 
Fort Dodge .. .. . 
Mt. Pleasant ... . 
Maquoketa ..... 
Bloomfield .. . ... 
Keokuk ........ 
Missouri Valley 
Nevada ... ..... 
Clinton . . ... ... 
Kinv:sley ....... 
CIaMon ... ...... 
Guttenburg ..... 
Osceola ........ 
Spencer . ....... 
~ ...... . . . 
anchester ..... 
Bridgewater . ... 
Albia ..... ..... 
Plainfield . . . . . . . 
Davenport ...... 
Gray ...... .... . 
Newton .. . .... . 
Mame ......... 
Columbus, Jet ... 
Clarence ...... . 
SENATORS IN GENERAL ASSEMBLY 
Republicans 
Age Occupation 
42 Attorn:;; .. . .............. 
36 Farm anager . ... . .. . . .. . 
54 Merchant . .. . ......... . .. 
59 Attorney . ................ 
65 Abstractor of Titles ..... . .. 
45 Attorney . .. ...... ..... ... 
37 Attorney ............. .. . . 
52 Real Estate and Insurance. 
44 Farmer . ... . . ...... . ...... 
53 General Contractor ...... .. 
44 Farm Manager .. . .... . .. .. 
44 Attorney and Ins. Excutive 
76 Former Co. Supt. of Schools 
56 Farmer .... . ... ..... .... .. 
54 Banker ...... ... ... . . ..... 
44 Produce and Fur Dealer .... 
46 Wholesale Merchant ... .. .. 
67 Pharmac~ ............. .. 
45 Attorney ... . ........... . . 
59 Realtor and Insurance ..... 
56 Attorney and Ins. Agent ... 
54 Attorney ... . ............ . 
51 Attorney ................. 
43 Farmer and Cafe Operator . 
37 Farmer ........ ..... .. ... . 
54 Livestock Broker &: Farmer 
47 Attorney ................. 
54 Produce Dealer . ... ....... 
47 Attorney . ..... .......... . 
39 Farmer ........ . .. ...... . . 
58 Retired .. .. ... .. .. ..... . . 
57 Farmer ....... . ...... . .... 
60 Attorney ... .. ... .... .. ... 
66 Farmer . .................. 
49 Auto Dealer and Farmer . . . 










































Wapello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .., ................ 48 49 
Carroll, Greene, Sac. . . . . . . . . .. . .. .... . .. ..... .... 48 49 
Black Hawk, Grundy. . . . . . . . . . . .. . . .... . 46 46X 47 48 49 
Linn . .. . . ........ . .......... ... 43 44 45 45X 46 46X 47 
4849 
Lucas, Wayne ....... .... .... ... ........... . ..... . 48 49 
Woodbury . .. ........ .... ......... ............... .. .. . 
Des Moines. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . ....... .... . . 48 49 
Lyon, O'Brien, Osceola, Sioux . .. . .. .... .... . .... 4748 49 
Mitchell, Winnebago, Worth ...... 45 45X 46 46X 474849 
Decatur, Ringgold, Union . . .. ............. . .. ....... .49 
Mil1t!, Montgome~. . . . . . . . . . .. . .. .......... .. .. 47 48 49 
Polk . .. .. .. ..... ... .................. .. . ..... ... 48 49 
Calhoun, Webster . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. ..... 37 38 38X 49 
Hen~, Washington .............. . .............. 47 48 49 
Jack80n ...... . . . ......... . ......................... 49 
AppanOO8C, Davis . . . . . . . . . . . .. .. 45 45X 46 46X 47 48 49 
Lee ........ . .................... ... ........ . .. 47 48 49 
Crawford, HarriBOn, Monona . .. . .................. 48 49 
Boone, Sto~. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .................. . .. 49 
Clinton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ .. .... 48 49 
Cherokee, Ida, Plymouth .... ... ... . ..... .. .. . ........ 49 
Hamilton, Hardin, Wright . ...... , .... .. .... 46X 47 48 49 
Clayton .. . . ........ .. .. ... .. . .. ..... .... . . ......... 49 
Clarkebi Warren . . . . . . . . . . . . . .. . .. . ......... . ........ 49 C~~~~:,iP:k; :'~~~~' ......... .................... 49 
Tama, Benton. . . . . . . . . . . . . . .. . ............... 45X 48 49 
Buchanan, Delaware .. . ... .... . ........... ... . . ... ... 49 
Adair, MadiBOn . . . . .. . . . . . . ... .. ........ 46 46X 47 48 49 
Marion, Monroe .... .. . ... . ..................... 47 48 49 
Bremer, Butler . .. . . ... .. .. .. ...... ... ...... ... . ..... 49 
Scott ...................... . .................... 48 49 
Audubon, Dallas, Guthrie. . . . .. . ............... ... ... 49 
Jasper .. ... ...... .. . .... ...... .. . ... . ..... . ..... 48 49 
C888, Shelby ............. ..... .... ...... .. 46X 47 48 49 
Louisa,'Muacatine .. . ................ . ... .. ..... 47 48 49 




























SENATORS IN GENERAL ASSEMBLY-Continued 
Republicans 
NAME Residence Age 
Shaw, Albert, J ......... Pocahontas ..... 66 
Sjulin, CarlO.. . . . . . . .. Hamburg....... 52 
-Stewart, Paul P.. . . . . .. Maynard....... 66 
-Turner, Oliver. . . . . . . .. Lenox.......... 57 
Vittetoe, Luke. . . . . . . .. Sigourney...... 56 
-Watson, De Vere. . . . . .. Council Bluffs .. 49 
-Whitehill, 8. C.. . . . . . .. Marshalltown... 67 
Zastrow, Ralph W.. . . .. Charles City.. .. 52 
-Zeirler, .Jr., Sanford. . .. Fairfield........ 51 
-Augustine, A. E. . . . . . .. Oskaloosa...... 52 
-Johnson, Oscar E.. . . . .. Kanawha....... 48 
-Mercer, Leroy S. . . . . . .. Iowa City. . . . .. 52 
Reilly, Robert C... . . . .. Dubuque....... 38 
Vrba. Ed. . . . . . . . . . . . .. Cresco......... 34 
"Holdover Senators. 
tTo till vaeaney. Term explrea December 31. 1944. 
Occupation Dist 
Attorney ................. 50 
Nurseryman. . . . . . . . . . . . . . 7 
Farmer ................... 40 
Farmer................... 6 
Retail Druggist. . . . . . . . . .. 12 
Attorney ................. 19 
Retired .................. 28 
Attorney ................. 44 
Farmer·................... 2 
DemlK'rllts 
Broker and Farmer. . . . . . .. 14 
~t ................. 43 
Printing and Publishing. . .. 25 
Merchant. . . . . . . . . . . . . . .. 35 
Farmer ................... 42 
Counties Composing 
District 
Buena Vista, Humboldt, 
Former Legislative 
Service 
Pocahontas ........................... 46 46X 47 48 49 
Fremont, Page ................. , ................. 48 49 
Allamakee, Fayette ....... : ..................... 47 48 49 
Adams, Taylor. . . . . . . . . . . . . . . . .. ..: ................. 49 
Keokuk, Poweshiek. . . . . . . . . . . . .. . .................... . 
Pottawattamie. . . . . . . . . .. . . . . . .. .. ................. .49 
Marshall ................................. 46X 47 48 49 
Chickasaw, Floyd .................................... . 
Jeffel'8On, Van Buren ..................... 46 46X 47 48 49 
Mahaska ................................. 46X 47 48 49 
Cerro Gordo, Franklin, Hancock .......... 46 46X 474849 
Iowa, Johnson. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 45 45X 46 46X 47 49 
Dubuque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ................ 48 49 
Howard, Winneshiek... . . . . . . . . .. . ................ 48 49 
REPRESENTATIVES IN GENERAL ASSEMBLY 
Republicans 
NAME 
Anderson, Carl A ......... . 
Avery,. A. H ............ .. 
Baldwm, C. E ........... . 
Blatti, Arthur C ......... . 
Blewett, H. B. ........... . 
Bockwoldt, M. F ......... . 
Bonn, Walter H ..... . 
Brinrll!:, .J. P ............. . 
Residence I Age Occupation County Former Pegislative Service 
1-----1--1 1-------1 
Swedesburg. . . .. 52 
~encer ........ 72 
Eddyville. . . . . .. 52 
New Hampton .. 56 
Meservey. . . . . .. 52 
Ida Grove. . . . .. 66 
Victor .......... 65 
Conrad ......... 67 
Farmer .................... . 
Insurance ................. . 
Publisher ................. .. 
Dairyman and Farmer ..... . 
Farmer .................... . 
Farmer and Feeder ......... . 
Attorney .................. . 
Farmer and Banker ......... . 
~ia7.·" .. : : : : : : : I: '. :. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. ' ....... '. 44' 45X 46 46X 48' 49 
~hl~k~~·. ~: : :: :::::::::::::: .. :::::::::::::::'::: :49 
Franklin ............................................ . 
Ida ................................................ 49 
Iowa ................................................ . 




























Bryson, C. A ............ . 
Burk, I. J ............... . 
Burma, Henry W ......... . 
Butterfield, Dewey S ..... . 
Carlson, Robert ......... . 
Carver, Glenn J .......... . 
Colburn, Jay C .......... . 
Cooper, Elmer E ......... . 
Cowan, James A ......... . 
Cox, Harry E ............ . 
Datisman, B. 1,. ......... . 
Dodds, Bert E. ... . 
Donohue, D. A .......... . 
Doud, Jr., A. L .......... . 
Duffield, R. E. . . . . ...... . 
Dvorak, Raphael R. R .... . 
Edwards, E. L ........... . 
Farmer, George E ........ . 
Felton, Harold ........... . 
Fimmen, W. R ........... . 
Fishbaugh, Jr., Earl C .... . 
Gardner, Joe F ........... . 
Gardner, John R ......... . 
Getscher, Edwin A ....... . 
Good, C. G .............. . 
*Graft, Don W ........... . 
tGreene, A. C ............ . 
Hall, J. R ............... . 
Hawkins, R. B. .......... . 
Hedin, Philip T .......... . 
Heffner, John S .......... . 
Hicklin, M. F ............ . 
Hoeness, R. G ............ . 
Huston, T. H ............ . 
Hutchinson, Theo. C ...... . 
Je8I!en, Peter A •.......... 
Johnson, A. J ............ . 
Johnson, Carroll ......... . 
Judd, William N ......... . 
Klemesrud, Theo ......... . 
Knowlton, W. P ......... . 
Knudson, Herman M ..... . 
KruS4', William .......... . 
REPRESENTATIVES IN GENERAL ASSEMBLY-Continued 
Iowa Falls. . . . .. 68 
Rippey........ 65 
Ahlson ......... 47 
Waterloo. . . . . .. 44 
Rioux City. . . . .. 47 
Ruthven ....... 50 
Harlan ......... 49 
Coming ........ 59 
What Cheer. . .. 65 
Fort Dodge. . . .. 57 
Inwood ........ 64 
Danville... . . . .. 57 
Tipton. . . . . . . .. 31 
Douds ......... 45 
Guthrie Center. 67 
Toledo ......... 34 
Shannon City. .. 57 
Cedar Rapids. .. 55 
Indianola. . . . . .. 52 
Bloomfield. . . . .. 43 
Shenandoah . . .. 33 
Waverly ........ 48 
Lisbon ......... 67 
Hamburg ....... 29 
Ogden ......... 69 
Oskaloosa. . . . .. 30 
Denison ........ 61 
Malvern ........ 64 
Leon ........... 57 
Davenport.... .. 60 
Webster City. .. 59 
Wapello ......... 34 
Winterset. . . . .. 62 
Crawfordsville .. 61 
Algona ......... 37 
Exira .......... 45 
Moorhead. . . . .. 51 
Knoxville. . . . . .. 29 
Clinton ........ 55 
Thompson. . . . .. 40 
Decorah ........ 57 
Mason City ... " 55 
Charles City. . .. 52 
Attorney .................. . 
Farmer .................... . 
Farmer .................... . 
Life Insurance ............ . 
Oil Business ............... . 
Farming ................... . 
Farmer .................... . 
Farmer .................... . 
Auto Salesman ............. . 
Dairyman and Farmer ...... . 
Farmer .................... . 
Farmer .................... . 
Real Estate Broker ......... . 
Attorney .................. . 
Attorney .................. . 
Attorney .................. . 
Merchant .................. . 
Attorney .................. . 
Grain and Feed Mfg ........ . 
Attorney .................. . 
Attorney .................. . 
Salesman .................. . 
Physician and Surgeon ...... . 
Attorney .................. . 
Farming and Horse Breeder .. 
Salesman .................. . 
Former Sheriff ............. . 
Retail Lumber ............. . 
Attorney .................. . 
Real Estate Salesman ....... . 
Farmer and Stoekman ...... . 
Attorney .................. . 
Farmer .................... . 
Farmer .................... . 
Attorney .................. . 
Oil Jobber ................. . 
Farmer .................... . 
Attorney .................. . 
Railroad Yardmaster ....... . 
NewS})&per Publisher ........ . 
Real Estate Broker ......... . 
Printer and Florist ......... . 
Farmer .................... . 
Hardin ............................................. 49 
Greene .......................................... 48 49 
Butler. . . . . . . .. . .............. · ................ 47 48 49 
Black Hawk ........................................ 49 
Woodbury .......................................... 49 
Palo Alto ............................................ . 
Shelby ............................................. 49 
Adams .......................................... 4849 
Keokuk ............................................. . 
Webster ............................................. . 
Lyon ............................................... . 
Des Moines ................................... .47 48 49 
Cedar ............................................... . 
Van Buren .......................................... . 
Guthrie ............................................ 49 
Tama ........................................... 48 49 
Union .............................................. 49 
Linn ................................................ . 
Warren ............................................ 49 
Davis .............................................. 49 
Page ................................... 46 46X 47 48 49 
Bremer ............................................ .49 
Linn .......................................... 4748 49 
Fremont ............................................. . 
Boone .......................................... 47 49 
Mahaska ........................................... 49 
Crawford ........................................ 48 49 
Mills ............................................ 48 49 
Decatur ............................................. . 
Scott ............................................... . 
Hamilton. . . . . .. . ................................ 48 49 
Louisa .............................................. . 
Madison ............................................ . 
Washington ......................................... . 
K098Uth ............................................ 49 
Audubon ........................................... 49 
Monona .............................................. . 
Marion. . . . . . . .. . ................................ 48 49 
Clinton ....................................... 4748 49 
Winnebago .......................................... . 
Winneshiek. . . .. . ................................ 48 49 
Cerro Gordo. . .. . ......................... 46 46X 48 49 





























REPRESENTATIVES IN GENERAL ASSEMBLY-Continued 
NAME Residence Age 
-----------------1-----------1 
Kuester, G. T ....... ..... . 
-Kuhn, Th08. L .. ......... . 
Lage, Alfred F ........... . 
Lane, Carroll A .......... . 
Latchaw, F. A . .......... . 
Long, Harvey J .......... . 
Martin, S. A. (Steve) ..... . 
McFarlane, Arch W ... .. . . 
Miller, J. F .............. . 
Mille, I van R .... . . .. . . .. . 
Morrissey, Edward J . . . .. . 
Moyle, B. S ......... . ... . 
Nelson, Harold F .. .. . .... . 
Newsome! J . A ........... . 
NieleonkAndrew J ........ . 
Noble, enneth C ... . .... . 
Orebaugh, Sam ..... ... .. . 
Petel'!!o'!J. Oscar ... .... . .. . 
Pieper, J!Olmer .. .. . ...... . 
Prentis, X. T ......... .. . . 
Pritchard, W. S .......... . 
Ref,d, Wi son ............ . 
Ritchie, Fred J ........ .. . 
Robb, George H . ... .... . . 
Robinson, Glenn E .. ..... . 
Scott, E. W ............. . 
Scott, Geo. L .. .. .. ...... . 
Seemann, Herbert G ...... . 
Sharp, F. E .............. . 
Shimanek, C. F ......... . . 
SieCkae, Henry .......... . . 
Sloane, Ted .. . ....... . .. . 
Steinberg, Albert .. ... . .. . 
Stinematee, George W .... . 
Te Paske, Anthony .. .... . 
TroegerJ Paul ... . . ...... . 
'fyrell, r., W. C . . . .. .. .. . 
Walter, H. W ...... .. .. . . . 
Walter, W. Eldon ........ . 
Griswold . . . . . . . 54 
Bedford ........ 50 
Davenport. . . . . . 56 
Carroll ......... 37 
Wilton Junction. 58 
Clinton ........ 48 
Centerville . . . .. 71 
Waterloo. . . . . .. 57 
Humboldt ...... 56 
Adair ...... . ... M 
Valeria . . ....... 54 
Maquoketa . . . .. 58 
Sioux City . . . . .. 38 
Derby ..... . ... . M 
Council Bluffs .. 63 
Sutherland . . . . .. 43 
Des Moines ..... 39 
Alta. . . .. . . .. .. 68 
Waukon ..... .. . 55 
Mt. Ayr ...... .. 46 
Gamer . . ....... 71 
Fairfield . . . . . . .. 69 
Marcus ........ 63 
Estherville.... .. 61 
Colesburg .... " 38 
Lake View . . . . .. 62 
West Union .. . .. 55 
Jesup .... " . ... 61 
Elbder .. . ..... 48 
Monticello... . .. 32 
Osceola .... .. .. 45 
Des Moines . .. . . 39 
Ames ..... .. .. . 52 
Grant ......... . 66 
Sioux Center.... 74 
Ottumwa . . . . .. . 42 
Belmond ....... 36 
CounciIlBluffs .. 31 
Beaman ........ 44 
Occupation 
Farmer ........... ... . . ... . . 
Former County Auditor ..... . 
Retired ..... .. ...... ...... . 
Owner of Theatre .... ...... . 
Electrical Contractor . . ... . . . 
Roofing Material. .... ...... . 
Ice Manufacturer . . .. . ...... . 
Fuel Dealer .. . ....... ...... . 
Fanner and Grain Dealer . ... . 
Minister . . ............... . . . 
Fanning and Livestock . ..... . 
Salesman ... . ... .. .... ... .. . 
Attorney ...... . ........... . 
Fanning ......... ..... .... . . 
Attorney .. " .. ... ...... . .. . 
Newspaper Publisher .. .. ... . 
Attorney ............ ... . .. . 
Farmer and Feeder ......... . 
Attorney .............. " . . . 
Hatchery and Feeds .... . ... . 
Garage .................... . 
Tax Consultant . . ... . ... ... . 
Farming . . ........ .. . . ..... . 
Livestock . .. .. ............. . 
Attorney .................. . 
Farming and Banking . ...... . 
Farmer ... . ......... .. ... . . . 
Farming .................. . . 
Attorney ................ .. . 
Attorney ..... . .. . ..... . ... . 
Farmer ... ..... . .. ......... . 
Attorney .................. . 
Attorney . .. . . , ......... ... . 
Farmer .. .... . ..... ...... .. . 
Attorney ..... . ............ . 
Teacher . ... .. . ........ .... . 
Farmer .. . .. ... . .......... . . 
Attorney .... ... ..... . ..... . 
Farmer .. ....... ... ... . . ... . 
County Former Legislative Servioe 
Case .. . . ... ........ . ............ .. ... . . 46 46X 47 48 49 
~~o.r .. :: : :: ::: ::: ::: :::::: :: :::::::::::::::: :: :::::: 
Carroll .. ... ... . .. . ............. .. .... .. .......... ... . 
MUIIC&tine .... . ................................ 47 48 49 
Clinton .... : . .. . .............. .. . .... . .. . ...... . . . . 49 
~cnHa!k: : :: . '00' 37'38 38X '39 42' 42X 43' 44 '45 45~ :: 
46X 4849 
Humboldt . . . . .. . . .. .. ..... ........ ........ ...... 48 49 
Adair . ...... ..... ........ .. . .. . ... ... . .. ...... ... .. 49 
J 811p81' . . . . ••• " .. . • . . . . . . . . . . • . • . . • • . • . . • . . • • • • . 48 49 
Jackaon ... .. . .. . ... ..... ..... .. .... . . .... ........ .. 49 
Woodbury ... .. ...... . .. . . .. . . .. ... .. . . ........ .. ... 49 
Lucas ................. ........ ...... ....... .. ..... .. . 
Pottawattamie .. . . .. .......... .. .......... . . . .... ... 49 
O'Brien ...... . . .. . ..... .. . . .. .. ..... . . . ............. . 
Polk ... .... ......... . ........... .. . . .... . ........... . 
Buena Vista . . .. . .................. . . .. ......... .. ... . 
Allamakee . ...... ..... .... . .. . ..... . ..... ..... ... 48 49 
Ringgold . ....................... .. .. ... . ....... . 48 49 
Hancock ................ .. ... . ..................... 49 
Jefferson. . . . . .. . ......................... . ..... . ... 49 
Cherokee. . . . . . . . .. . ..... .. ....... .. .. . .......... 48 49 
Emmet ............ .. ........... ... .... ... . ... .. ..... . 
Delaware . . . ............ .. ................ .... ....... . 
Sac .... .. .... ...... . . ..... ......... .... 46 46X 47 48 49 
Fayette . . . . . . . . ., ... .. ........ . .. ..... . 46 46X 47 48 49 
Buchanan . . . . .. . ........ ......... .. .. .. ............ 49 
?o:~~ :::::::: ::: :::: ::::: ::::: ::::: ::::: :: ::: :::~ 
Clarke. . . . . . . .. . ............ . .......... . ........ 48 49 
Polk . ............. .. ................................ . 
Story . .... ...................................... 48 49 
~::x~~e~: : :: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~~~: ::::::: :::::::::::::: :':::::::: : :::::: :: ::::~ 
Pottawattamie ... . ................. . . .. .......... 48 49 
M&I'!!hall. . . . . . . ... .... .. .. . . ....................... 49 
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REPRESENTATIVES IN GENERAL ASSEMBLY-Continued 
Wamstad, Brede .. •. . .... . OBage .... . ..... 64 Farmer .... . . . . .... .. . . ..... Mitchell . . .... . .......... .. ...... 39 40 40X 42 42X 43 44 
Weichman, Harry E . .. . . . . Newhall ..... ... 50 Farmer .. . .. .... . . .. .. ..... . Benton ..... .. . ...... .... ...... .... . .. . ....... .47 48 49 
Wellington, Thomas W ... . Ft. Madison .... 67 Retired Railway Mail Clerk . . Lee . .. .. ............ . . . . . ... .. . . . . ...... .. .. .. .. . . . 49 
Whitehead, G. E ..... . .. . . Perry . . . . . . . . .. 50 Edit-or, Publi.sher . . . . . . . . . . .. Dallas .. . . . ... .... .... . ...... . . .. .. . .. . ............. . 
Malcom . .. .. . . . 60 Farmer . ... ... . . . .. . . . . . . . .. Poweshiek . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . 48 49 Wichman, Henry . . . . . . . . . 
Wilson, A. M ... . .... . . .. . Albia. . . . . . . . .. 62 Real Estate Broker. . . . . . . . . . Monroe .. . . . . ..... .. .. . . .. .. . .. . .......... . . . . .. .. . . . 
Wilson, Melvin .... .. ... . . Lake City. . . . . . 52 Rendering and Stockman. . . .. Calhoun... ....... . . . . . . .... . .. . . . ..... . ... .. .. . . 48 49 
Wormley, Henry W .. Kingsley. . 44 Attorney. . . .. . . .. . . . . . ... . . Plymouth. .. . . . . . . . .. . . . . . ...... . . . . .. .. . . . . ... . .. .. . 
Democrats 
.Johannes, W . . J. . . . . . Ashton .... . . . . . 52 Banker . ... .... . ........ . ... OSCeola~ . .. . .. ...... . ... .... . . . . . ..... 46 46X 47 48 49 
Knippling, John. . . . . . . . . . Elma... . . .. . . . 55 Farming. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Howard .. ..... . .... .. .... . ... . . . .. . .. .. . . . . . .. 47 48 49 
Less, Frank W. . .. . . . . . . .. Cascade . .... . . . 37 Attorney. .. .. . . .. .. . ... . . . . Dubuque . .... .... .. .... . .. . ..... . . . . .... . . .. .. .. . ... . 
Lynch, Mae A.. . . . . Pocahontas. . . .. 58 Attorney.. . . . . . .. . . ... . . . . Pocahontas . .. . . . .... ... . . . . . . . ... . . . .. . . . .. . . .. ..... . 
Norland, Norman. .. Kensett . . . . . .. . 54 Farmer ... .... . ...... . . . . . .. Worth . . . ..... . . . . . . . . . . .. . ..... . ..... . . . .. .. .... . . . . 
Poston, Gene.. . . . . . . . . . . . Corydon. . .. . . 59 Attorney and Farmer. . .. . . . . Wayne . . ...... . . .. . . . .... . .. .. . . . ....... . . . . . ... .. . 49 
Swaner, John J .. . Iowa City ...... 44 Dairy Products ............. Johnson . . . .... . ... . . . .. .. ... . .. . . . .. ... . . . . . . .... .. 49 
Tatum, William M.. . . . . . . Logan......... . 51 Attorney.. . . . . . . . . . . . . . . . . . Harrison .. .. . . ......... . .... ... . . . . . .. . . . . .. ... ... .49 
Utzig, Arnold . . . . . . . . . . .. Dubuque. . .... 49 Shoe Merchant. .. . . . . . . . . . . . Dubuque . .. . . . .. . . . .. . ... . . . . ... . .... . .. . .. . . . . . .... . 
Yager, W. A ...... . .... . . . Spirit Lake . . . . . 54 Real Estate A@ent ... .. . . .. .. Dickinson . . . . . . .... . . . . . . . . . .. . .45 45X 46 46X 47 48 49 
-Tbon-w . Graft. resigned Apiif13; 1943. ·Tbo.:-L~Kuhn. re.igned April 16. 1943. tAo O. Greene. reaigned April 26. 1943. 
OFFICERS OF THE FIFTIETH GENERAL ASSEMBLY 
OFFICERS OF THE HOUSE 
Speaker-Henry W. Burma ........ . ... . ... . .......... .... Allison 
Speaker Pro Tempore--A. H. Avery ......• • ..... . .. . .. ... Spencer 
Chief Clerk-A. C. GultatlOn ... . ...•.... • ...... . ... •• . Des Moines 
A&.riatant Chief Clerk-Hughes J. Bryant ........ . ...... Mason City 
Beading Clerk-Tom Moore King ........ . ...•..... . . . . ...... Coin 
Special Clerk-Marie Jacobs .......... . . . ............. . Iowa City 
JOllrool Clerk-Phyllis Rogers .............• • ......... Coon Rapids 
J ourool Clerk-Charles Schalk . . .. . . .. ........ . ..... . .. Iowa Falls 
Engro&ftng Clerk-H. L. Peyton ................. . .......... Logan 
Enrolling Clerk-Lillian Kanealy ... ' .. , .. . ..••..... " ....... Ames 
Enrolling Clerk-Berniece Pope ........... . .......... . Des Moines 
Clerk of Eflrolled Bill.t-Gretchen Stockham ........... . Des Moines 
Speaker'& CI.erk-Thelma Wylie .. ...... . .... . ........ . Des Moines 
Chief Clerk'& Clerk-Vera Bradshaw ............. . .... . Des Moines 
Index Clerk-Katherine Crosby .........•.... , .•. . .... . Des Moines 
File Clerk-William McGowan .........••.......•..... ... Lake City 
A&.riatant File Clerk-Paul Jones ........... . .....•... .. Iowa Falls 
Bill Clerk-Howard Erbe .. • ..... . . •................ ... McGregor 
A&.riatant Bill Clerk-Bernard Lewis ........ . .. . ...... . . Centerville 
Po&tmi8tre&8-Mae Betsinger .. . ........•...... • . • . . ......• Clinton 
Sergeant-at-Arm8-William Cree ...•...... • •.• . ....... • . Bloomfield 
A&.riatant Sergeant-at-Arm8-George Lord ....•.••.......•.. Clinton 
A&.riataflt Sergeant-at-Arm8-William Elmore .••... . ...•. Des Moines 
OFFICERS OF THE SENATE 
Pre8ident-Robert D. Blue ..•.... . ...... • ....•.. . ..... Eagle Grove 
Pre8ident Pro T61IIpore--Frank C. Byers ........ . .. . .• Cedar Rapids 
Secretary-W. J. Scarborough •.......•...•.....•• West Des Moines 
A&8i8tant Secretary and Beading Clerk-Ira A. Buckles .•.. Lake City 
Journal Clerk-Hope Hull ....................... . .. . .... Fairfield 
A&.riatant Jourool Clerk-Edna Gillespie .. • ...... . ...... Des Moines 
Engro&ftng Clerk-Margaret Santee .......•.....• __ ... Cedar FaUs 
Enrolling Clerk-Mary Margaret Heminger . . .... _ . . .... Keosauqua 
Enrolled Bills Clerk-Marie Spenr.er . . . .. . . . . . .... West Des Moines 
Special Clerk--Celia Gardner . .... _ . . . . ..... •. ..... Oxtord Junction 
Special Clerk-Hazel Peck ...... . .. _ ... . .... . ...•..... Des Moines 
Sergeant·at-Arm8-Frank Buek ...................... . ...... Ames 
A&Ntant Sergeant·at-Arm8-Ira Gripp .• _ .••••.••.. _ ..•.••.. Atton 
Chief Doorkeeper-George Mamminga .... . ... . ...... Grundy Center 
Bill Clerk-John Olson ............. . ......... . ..... . ... . Calamu8 
File Clerk-Harry Upham. _ . . ..... . ........•....•. Fredericksburg 
A&8i.'ltant File Clerk-Robert B. young .. . ......... •. . ;. Washington 
Lieu·tenant Gotlerflor'& Clerk-Virginia Thompson ••..•.. Eagle Grove 
Secretary's Clerk-Mabel Monteith .•..•....•........• • . Des Moines 

























.JUDGES OF THE SUPREME COURT 
Wm. L. Bliss ............................ Mason City ......................... Republican 
Os!.'ar Hale .............................. Wapello ........................... Republican 
Frederic M. Miller ....................... Des Moines ......................... Republican 
T. G. Garfield ........................... Ames .............................. Republican 
Ralph A. Oliver ......................... Sioux City .......................... Republican 
C. F. Wennerstrum ....................... Chariton ........................... Republican 
H. J. Mantz ............................ Audubon ........................... Republican 
John E. Mulroney ....................... Fort Dodge ......................... Republican 
W. A. Smith ............................ Dubuque ........................... Republican 
Chas. W. Barlow, Cll'rk ................. Mason City ......................... Republican 
Frederick F. Fa\'ille, Reporter .......... Sioux City .......................... Republican 
BOARD OF LAW EXAMINERS 
John M. Rankin, ex officio, Chariman ...... Keokuk ............................ Republican 
R. S. Jackson ........................... Muscatine .......................... Republican 
John W. Anderson ....................... Sioux City .......................... Democrat 
H. G. Cartwright ........................ Marshalltown ....................... Republican 
Wilson W. Cornwall. ..................... Spencer ............................. Republican 
R. E. Hatter ............................ Marengo .......................•.. 
• JUDGES OF DISTRICT COURT 
}'irst Judicial District 
J. R. Leary ................. Fort Madison .James S. Burrows .........•....... Keokuk 
Second Judicial District 
Elml'r K. Daugherty ............. Ottumwa Edward L. Simmons ........... Centerville 
Heinrich C. Taylor ............. Bloomfield Harold V. Lewis ...••............ Chariton 
Third Judicial District 
Homer A. Fuller .................. Mt. Ayr Geo. A. Johnston .................. Creston 
T. W. Miles ...................... Corydon 
Fourth Judicial District 
Mill'S W. Newby ................... Onawa Ralph C. Pritehard ............. Rioux City 
D. C. Browning ................. Sioux City L. B. Forsling ................. Sioux City 
Fifth Judicial District 
W. S. Cooper ................... Winterset E. W. Dingwcll ..................... Adel 
Norman R. Hays ................ Knoxville 
Sixth Judicial District 
Frank Bl.'ehly ................. Montezuma J. G. Patterson ................. Oskaloosa 
P. J. Siegers ..................... Newton 
Seventh Judicial District 
W. R. Maines .................. Davenport 
Wm. W. Scott. .. , .............. Davenport 
C. R. Stafford .................. Muscatine 
George Claussen ................... Clinton 
W. L. Keck .................... Maquoketa 
Eighth Judicial District 
Jas. P. Gaffney .................. Marengo Harold D. E,·lms ................ Iowa City 
Ninth Judicial Distri!.'t 
J os. E. Meyl'r ................ Dl'8 Moines O. S. Franklin ................ Des Moinl's 
.10hn .J. Hnlloran .............. Dt'S Moines Loy Ladd ..................... Des Moinl's 
Tom K. Murrow .............. Des Moines C. Edwin }{oore ............... Des Moinl's 
Tenth Judicial District 
Shannon B. Charlton ........... Manchester R. W. Hasner .................. Waterloo 
A. B. Lo\·ejoy ................... Waterloo 
Eleventh Judicial District 
!,:herwood A. Clock ............... Hampton 
Dl':m W. Peisen ................... Eldora 
H. E. Fry ......................... Boone 
Dwij!"ht G. Ridl'r .............. Port Dodge 
Twelfth Judicial District 
M. H. Kepler .................. Northwood Tom Boynton .................. Forest City 
T. A. Beardmore .............. Charles Cit~· Henry X. Grnyen .............. llason City 
Digitized by Google 
JUDICIAL DEPARTMENT-Continued 
Thirteenth Judicial District 
T. H. Goheen .....•............... Calmar W. L. Eichendorf ............... McGregor 
M. M. Cooney .•.............. West Union 
Fourteenth Judicial District 
F. C. Davidson ......•.......... Emetsburg Fred M. Hudson .........•..... Pocahontas 
G. W. Stillman .............•.....• Algona 
Fifteenth Judicial District 
John A. Murray .................... Logan 
Harold E. Davidson ....•......... Clarinda 
Andred V. Thornell ..•••••••••..•.. Sidney 
Cl18s. Roe .................. Council Bluffs 
R. Kent Martin .......••....•.... Atlantic 
Sixteenth Judicial District 
R. L. McCord .................... Sac City P. J. Klinker ...............•..... Denison 
Bruce M. Snell ...•............• Ida Grove 
Seventeenth Judicial District 
B. O. Tankersley ............ Marshalltown B. F. Thomas ...................... Traer 
Eighteenth Judicial District 
J. E. Heiserman ................. Anamosa G. K. Thompson .....••...... Cedar Rapids 
G. P. Linville ............•... Cedar Rapids M. C. Hamiel •.••.•............... Tipton 
Nineteenth Judicial District 
Milton J. Glenn .•................ Dubuque John G. Chalmers ................ Dubuque 
Twentieth Judicial District 
E: O. Newell ......•........••.. Burlington Paul H. McCoid ..••.......... Mt. Pleasant 
Twenty·first Judicial District 
O. S. Thomas ................. Rock Rapids R. G. Rodman ......•...••....... Cherokee 
M. D. Van Oosterhout ...•..... Orange City 
JUDGES OF THE MUNICIPAL AND SUPERIOR COURTS 
Municipal Courts 
JUDGES ADDRESS CLERKS 
John Y. Luke ......... Ames .......... Loyall E. Thomas .... . 
W. A. McCullough..... Clinton........ Albert J. Mever .... r •. 
Allan Ardell.... . .. . . .. Council Bluff!! .. C. E. Fellingham ..... . 
John P. Tinley ........ Council Bluffs.. C. E. Fellingham ..... . 
Ralph L. Powers ...... Des Moines ..... Walter R. Priebe .... . 
Don G. Allen ......... Des Moines ..... Walter R. Priebe ..... . 
Charles S. Cooter... ... Des Moines... .. Walter R. Priebe ..... . 
Harry B. Grund ....... Des Moines ..... Walter R. Priebe ..... . 
Rav P. Scott... . . . . . .. Marshalltown... Etta Northup ........ . 
BeiTy J. Sisk.. . . . . . . .. Sioux City... . .. Harry E. Harbeck .... . 
George M. Paradise .... Sioux City ...... Harry E. Harbeck .... . 
R. N. Jepson .......... Sioux City ...... Harry E. Harbeck .... . 
Geo. J. Sager .......... Waterloo ....... E. W. Koepke ....... . 
Ben G. Howrey. . . . . .. Waterloo ........ E. W. Koepke ....... . 
Supprior Courts 
JUDGES ADDRESS CLERKS 
Harry S. Johnson ...... Cedar Rapids ... Maude M. Krebs ..... 
R. K. Brandt ......... Oelwem ........ H. J. Finders ......... 
J. A. Concannon ....... Kl'Okuk ........ J. A. Concannon. ..... 
REPORTERS 
Irene Sogard 
Eth~l F. Katz 
Kathrvnp MilI~r 
Ethel F. Katz 
Kathrvne Miller 
Ethel F. Katz 
Kathry1le Miller 
Ethel F. Katz 
Kathryne Miller 
Minnie E. Grimm (Mf[!.) 
J. V. Hamilton 
J. V. Hamilton 
J. V. Hamilton 
Eve M. Leonard 
Eve M. Leonard 
REPORTERS 
I mOl! en Emery (Mrs.) 
Florence Lawthpr (Mrs.) 
Kenneth A. Brown 
. NOTE--SuperlOr Courts at Shellllildoah and Gruu\('1\ h:l\"e hPl'll dlscontmul'd . 
COMMISSIONERS IN OTHER STATES 
There have been no such commissions in force since 1930. 
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OFFICERS, COMMISSIONS, BOARDS AND APPOINTIVE OFFICERS 
(Complete to time of going to press) 
Name 
Bourke B. Hickenlooper .... 
Leo J. Duster .•.••...... 
Robert D. Blue .••..•.....• 
Wayne M. Ropes ..•.. _ .... 
Ray E. Johnson .......•. 
Chet B. Akers •.....•..•.• 
Frank M. Hanson ...... . 
W. G. C. Bagley ......... . 
Leslie B. Freese ....... . 
Harry D. Linn ........... . 
Clyde Spry .•........... 
John M. Rankin •.••••....• 
Floyd Philbrick .•..•.••. 
Don Rise •••••.••....•.• 
William F. McFarlin ...• 
Edward S. White, Jr ..•.• 
G. H. Clark, Jr •.•......• 
Jans Grothe ..•.......•• 
Curtis W. Gregory ....•• 
Kenneth F. Neu .....•.• 
Jessie M. Parker •..•....•• 
J. P. Street ••••.....••• 
Carl W. Reed, Ohm •••.••••• 
B. M. Richardson •.•...••. 
David B. Long •••........• 
George A. McCaughan .•. 
James A. Lucas ••..•.•.••• 
Bourke B. Hickenlooper .... 
Wayne M. Ropes .........• 
Chet B. Aker ••..........• 
W. G. C. Bagley ••......•.• 
Harry D. Linn •........... 
Wm. E. Brown ......••.• 
P. F. Hopkins, Chm ......• 
D. R. McCreery •.........• 
R. T. Pullen .•••.......... 
Warren L. Huebner ..... . 
W. E. Jackson, Chm ...... . 
Clarence Godfrey .........• 
Mr.. Virginia Bedell. ..... . 
Bam D. Woods ...•...... 
Fred W. Nelson, Chm •.....• 
D. L. Murrow .....•....... 
H. A. Grantham ......... . 
Elsie L. Daehroth .....•. 
A. A. Hurst •••••.•....... 
H. J. Abler •.•.•.••...•..• 
Fred Gilbert .•.•..•......• 
Banford Zeigler, Jr •........ 
S. Ba7 Emerson .......... . 
Fred R. Write ..•••..... 
Mrs. Mary E. Huneke, Chm. 
King R. Palmer ......... . 
H. C. Beard •..•.••.......• 
D. H. Jenkin •.•........ 
J. R. Pefrerle ............ . 
Claude M. Stanley ........ . 
Carl B. Stoger ...........• 
Charles F. Wilkins ..... . 
M. L. Curtis, Chm ........ . 
Dick R. Lane •............. 
R. F. Swift .............. . 
Position 
Governor •.•............•............... 
Secretary to the Governor ................ . 
Lieutenant Governor ......•........••..... 
Secretary of State ....................... . 
Deputy Secretary of State ............... . 
Auditor of State ••........................ 
Deput,. Auditor of State ................. . 
Treallurer of State ....................... . 
Deput,. Treasurer of State •............... 
Secretary of Agriculture ................. . 
ASllistant Secretary of Agriculture ......... . 
Attorney GeneraL •...•................... 
Assistant Attorney General. .............. . 
Auistant Attorney General ............... . 
Auistant Attorney General. .............. . 
Auistant Attorney General. .............. . 
Special Auistant A toomey General ........ . 
Special Assistant Attorney General. ....... . 
Special Aui.tant Attorney General ........ . 
Special Auistant Attorney General. ....... . 
Superintendent of Public Instruction ....... . 
Deputy Superintendent of Public Instruction. 
1 Iowa State Commerce Commisllion ........ { 
J Secretary, Iowa State Commeree Commission. 
Commerce COunsel. ...................... . 
1-.. eo • ..;,·········· ..... ···.···l 
J Secretary, Exeeutive Council. ............ '. 
1 r ~ State Board of Control .................. ~ J , 
Seeretary, Board of Control. ............ . 
1 Board of Parole ......•................. I J , 
Secretary, Board of Parole ............... . 
1 State Tax Commission .•••............... I 
J Secretary, State Tax Commission .......... '. 
1 Iowa State Highway COmmiuion ......... J 
I . I 
Chief Engineer .......................... . 
1 Board of Socisl Welfare ................ { 
J Secretary, Board of Social Welfare ....... . 
1 Iowa Employment Security Commission .... I 
J , 
See. Iowa Employment Security Commission 
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Name 
Julius R. Jensen •••••••• 
Henry Shull, President ..••• 
Lester Gillette •••••....••.• 
W. Earl Hall •••.•....•..•• 
Richard H. Plock .........• 
Mrs. H. C. Houghton, Jr •.•• 
Roy Louden ..........•.••• 
W. S. Rupe •.•.....••.•••• 
Mrs. George L. Kyseth ..•. 
John C. Reid .•••.••.....•• 
W. R. Boyd, Chm. .•....... 
W. G. Noth .....•••.•.••.• 
David A. Dancer ......•• 
R. E. Stewart .•••.....•... 
Mrs. Addison Parker ..••.• 
E. B. Gaunitz .••.•••.•.•.• 
Fred Poyneer ..•.••••.•.•• 
J. D. Lowe .•.•••......... 
A. S. Workman ....••..••. 
Frank Mattes .•...•....... 
Fred Schwob •.••••.....•. 
Karl W. Fischer ..••••••.. 
R. W. Nebergall •••..... 
C. A. Knee ............ . 
John Strohm ........... . 
Dale Shaw (Acting) ... . 
Clarence A. Shirer ....•. 
Paul F. Hill, Director .....• 
(On leave of absence .• 
B. L. Woodcock, Act. Dir. 
Gerald A. Sutton •••.....•• 
Bourke B. Hickenlooper ..•• 
Harry D. Linn .•••...•..•• 
C. E. Friley ..•••......... 
J. P. Mullen ...•.........• 
F. E. Sheldon ..•......•••. 
L. B. Cunningham .....•••• 
N. W. McBeath •.......••. 
Charles W. Grahl. ........ . 
C. Fred Porter ........... . 
Charles R. FilJCher ......•.. 
Elmer P. Corwin ......... . 
Charles W. Harness .....••• 
Gray Anderson ••••....•••• 
M. W. Ellis ..•••.•.....•. 
M. W. Ellis ...•.......... 
Ralph Eastburn ••......... 
Bert A. Gron8ta! ••....•••. 
B. Frank Kauffman ...•••. 
Ben T. St. John ......... .. 
Chet B. Akers, Chm ....... . 
Wayne M. Ropes ••....•.•• 
John M. Rankin .......... 
Tom W. Purcell •••..•..••• 
Walter Sharp .•.•....••••• 
Sherman W. Needham ..••• 
Bourke B. Hickenlooper •••• 
T. G. Garfield ........... .. 
J euie Parker ••..•. : •••••• 




Secretary, Iowa Liquor Control Commission. 
18talo ....... of Ed~'''n ..............•. j 
j Fw_ Commit .... B~d of Edn"ti~ .. j 
Secretary, State Board of Education and 
Finance Committee .................... . 
Fie Co~"~ ~ion •••.•••... j 
State Con8ervation Director ............... . 
Commis8ioner ot Public Satety ............ . 
Chief, Bureau ot Criminal Investigation .. '" 
Chiet, State Highway Patrol. ............. . 
State Fire Marshal. ............•......... 
Superintendent ot Motor Vehicle Registration 
Su~rintend~n~ .ot Operators and Chauffeurs 
License DIVISIon ...................... . 
Division ot Safety Education .......•...... 
In Armed Service8) 
Division of Safety Education .•....•...... 
Division ot Radio Communication .•........ 
State Fair Board, Ex·officio: 
Governor ............................. . 
Secretary ot Agriculture .....•.......... 
President, Iowa State College .••....•.... 
State Fair Board, Elective: 
President, Iowa State Fair Board ....... . 
Vice President, Iowa State Fair Board ... . 
Secretary, Iowa State Fair Board ..•..... 
Treasurer, Iowa State Fair Board ....... . 
Adjutant General. .•.................•.... 
State Comptroller ..........•...•....•..... 
Commissioner ot In8urance .•.............. 
Industrial Commissioner .................. . 
Labor COlJlDliasioner .•...........•........ 
Custodian ............................. . 
Superintendent of Banking ............... . 
l8ta .. &Om. _..... ............ ····1 
} 8tale PriDtiq -... .••...••..•..•...... 1 
Superintendent ot Printing ....••.•........ 
1 State Library Commiuion ...•..••...•.. J 
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Name 
B. B. Drukel' ......••..•• 
(On leave of absence •• 
Geraldine Dunham ......• 
Blanche A. Smith ......• 
Dr. Jeannette Dean Throck-
morton .............• 
Jessie M. Parker, Chm ....• 
H. C. Shull ............••• 
Charles W. Harne88 .......• 
Forest E. Moore .....•.• 
George L. Brown, Chm ....• 
D. H. Redfield ........... . 
L. R. Henderson ......•..• 
J. F. Rabe ..•........•.• 
Mrs. George Kraetsch, Pres. 
C. E. Laustrup ...........• 
Leslie M. Hays ........... . 
Mrs. Ethel Town(' Holmes 
Arthur C. Trowbridge ....• 
L. M. Martin, Chm ....... . 
Maurice C. Miller ......... . 
Howard R. Green .........• 
C. E. Ewen ............. .. 
J. S. Dodds .............• 
Wm. E. Brown .........• 
Jacob Ritter, President ...• 
William Anderson ........• 
William Jervis .•.........• 
James Smith ............ .. 
William Abram ...........• 
E. A. Farnsworth ......... . 
R. T. Rhys ....•..........• 
J. E. Jeffreys ...•......... 
George Duckworth ......• 
John M. Rankin, Chm ......• 
John W. Anderson ....•••• 
Harold G. Cartwright .....• 
Wilson Cornwall .........• 
R. E. Hatter •...•........• 
Robert S. Jackson ........ . 
Frederick F. Faville ......• 
Jessie M. Parker, President. 
Malcolm Price ...........• 
Earl A. Roadman .........• 
F. N. Olry ............•.•• 
Arthur Deamer ..........•• 
Wayland W. Osborn •..•.• 
Walter L. Bierring, M.D ... 
Ex-Officio: 
Bourke B. Hickenlooper .• 
Wayne M. Ropes ....... . 
W. G. C. Bagley ........ . 
Chet B. Akers ......... .. 
Harry D. Linn .......•.. 
Appointive: 
Edward M. Myers, M.D ••• 
Herbert E. Stroy, M.D ... . 
A. O. Wirsig, M.D ...... . 
A. C. Page, M.D ........ . 
Frank P. McNamara, M.D. 
Frank M. Fuller, M.D., Chm. 
Aldis A. Johnson, M.D., See. 




Law Librarian •.......................... 
In Armed Services) 
Acting Law Librarian ................... . 
Librarian, Iowa State Traveling Library ... . 
State Medical Librarian ................. . 
1 Board of Vocationnl Education and Re- { J habilitation ........................ . 
Director of Division of Voentional Education 
1 State Board of Pharmll('Y Examiners ...•. J 
J I 
Sec., State Board of Phnrmney Examiners .. 
1 . r 
~ Commi88ion for the Blind ..•............ 1 
J Secretary, Commission for the Blind ....... . 
State Geologist .......................... . 
1 State Board of Engineering Examiners .... f 
I I 
I Secretary, Board of Enginecring Examiners. 
1 Board of Examiners for Mine Inspectors .. f 
t,a .. M' •• ,_,ton .................. { 
J Secretary, State Mine Inspectors ....... . 
1 r ~ Board of Law Examiners ..........•..... ~ 
J I 
Code Editor .•....•..............•........ 
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Harry G. Bolks, D.D.S., Sec. 
C. Herman Stewart, D.D.S... Board of Dental Examiners .............. ) 
Frank B. Whinery, D.D.S... ~ 
Robert C. Norman, D.D.S .. . 
Alfred J. Meyer, Chm ...... : 
John J. Brady, Sec .......... ~ Board of Optometry Examiners ......... . 
Henry W. Knutson........ J 
R. L. Sheeler, D.C., Chm .... I 1 r 
H. T. Opsahl, D.C., Sec ..... I ~ Board of Chiropractic Examiners ........ ~ 
C. B. Kerr, D.C........... J I 
H. B. Willard, D.O., Chm... 1 r 
D. E. Hannan, D.O., Sec.... ~ Board of Osteopathy Examiners .......... ~ 
W. D. Andrews, D.O.. . . . .. { I 
A. L. Fleenor, L.E., Chm... r 
AI.' M. Didesch, L.E., See... ~ Board of Embalmer Examiners ....•..... i 
Paul D. McAuley, L.E.. .. .. I I 
C. H. Findley, Chm....... ) r 
Stewart E. Reed, See....... '. Board of Podiatry Examiners ............ 1 
v. E. Wicks .............. , I 
Bay Tullis, Chm ........... I ) . r 
Inga Jepson, Sec...... ..... ,Board of Cosmetology Exammers ........ ~ 
Nina Schneider. . . . . . . . . . .. ~ I 
Pearl Ambrose .........•.• I' I 
L. D. Hamilton, Chm.. .. .. . r i: ~:~~?n~:: .~~:::::::: ' i" Board of Barber Examiners .............. )~ 
Charles H. Carter, Chm ..... 
Benjamin H. Peterson, Sec.. I 
H. Earl Bath ..........•••. I • Board of Basic Science Examiners ....... . 
Joseph H. Bodine ......•• " j I 
Frederic F. Smith ......... . 
G. W. Heitkamp.......... I 
Sr. M. Petronilla, R. N., R. 
S.M., Chm ............. . 
Vera M. Sage, R.N.. ... .... I 
Mary L. Elder, R.N........ t Board of Nurse Examiners .............. ~ 
M~~~~ .~: . ~~~~'. ~:~.: .~: I I I 
Dorothy FrE'riks, R.N ..•..•• ' J I 
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